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Одним из основных направлений развития отечественного машиностроения является решение вопросов применения компьютерных технологий в инструментальном производстве. Инструментальное производство в настоящее время является основным потребителем рынка (до 30%) CAD/CAM-систем и услуг. Это положение требует повышенного внимания к проблемам компьютеризации инструментального производства, которое должно проводиться опережающими темпами в целях выпуска новой, конкурентоспособной продукции основного производства.
В тоже время решение проблемы компьютеризации инструментального производства не должно ограничиваться только лишь вопросами, так называемого, сквозного компьютерного проектирования и производства новых изделий. При решении данной проблемы, на наш взгляд, должны учитываться мировые тенденции в управлении качеством технологической оснастки и инструмента, планировании ресурсов и мощностей инструментальной подготовки производства (ИПП), а также в повышении эффективности и результативности деятельности инструментального хозяйства предприятия.
В ходе литературного обзора было установлено, что в мировой практике при управлении качеством производства промышленного предприятия используются системы управления качеством отвечающие требованиям и принципам международных стандартов ISO 9000 версии 2000 года. В тоже время, широкое распространение получили системы управления производством отвечающие требованиям и принципам ERP-систем и стандартов CALS-технологий.
Анализ показал, что каждый из нормативных документов представленных систем акцентирует свои требования лишь на части процессов жизненного цикла и управления качеством продукции.
Поэтому, для совершенствования ИПП, в работе предложена концептуальная модель «открытой» системы ИПП, которая отвечает принципам и требованиям данных документов.
В тоже время, предлагаемая модель системы ИПП позволяет осуществить прогнозирование качества инструментообеспечения на всех стадиях ИПП. Это позволит повысить управление качеством подготовки сменных оперативных заданий и эффективность долгосрочного планирования деятельности предприятия по ИПП машиностроительного предприятия.



